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Resumen: El trabajo que se presenta describe la experiencia que se está llevando a cabo en la 
asignatura de Termodinámica, troncal de tercer curso en la titulación de Ingeniería 
Industrial, en la ETSEIB. 
Con el objeto de motivar al estudiantado en su proceso de aprendizaje se han diseñado 
cuestionarios tipo “incrustado”, por una parte con la finalidad de evaluación formativa 
para que tome conciencia de su progreso o falta de él, respecto a los objetivos de 
aprendizaje planteados. Y por otra, con la finalidad de evaluación sumativa ya que 
constituyen parte del porcentaje de la evaluación continua. Se presentan los resultados 
relativos a esta actividad en cuanto a nivel de participación, calificaciones e incidencia 
en la tasa de aprobados.
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Objetivos
• Fomentar el trabajo no presencial continuo, mediante la incorporación de
cuestionarios a través del campus virtual.
• Favorecer la capacidad de aprendizaje autónomo de forma progresiva para que
reflexionen sobre su propio trabajo y puedan actuar a tiempo en el caso de que no
alcancen las competencias especificas previstas, aprendiendo de sus errores.
• Introducir la evaluación formativa además de la sumativa como herramienta para
facilitar al alumnado su aprendizaje.
• Facilitar al profesorado tanto la tarea de evaluación como la de retroalimentación
a tiempo, útil en particular en grupos numerosos.
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A través de cuestionarios tipo “respuesta incrustada cloze” dentro de la evaluación
continua ya que permiten tener:
• Versatilidad: se generan automáticamente a partir de un repositorio, siguiendo un
protocolo que se puede definir al introducir el diseño de la prueba en el campus.
• Visualización previa del enunciado.
• Corrección automática y retroacción.
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Mediante:
Evaluación Formativa: 7 cuestionarios de autoevaluación a lo largo del curso con
fechas definidas desde el inicio de curso. Posibilitan tener información sobre el
progreso del alumnado y dar retroalimentación a todo el grupo si se han detectado
errores comunes. Si se ve necesario planteamiento de nuevas actividades para
reforzar contenidos.
Evaluación Sumativa: 4 cuestionarios complementando otras actividades de
evaluación continua realizadas en grupo o individualmente en el aula (20% EC)
• A realizar al finalizar 4 de los 8 temas programados en la asignatura
• Posibilidad de un intento durante fines de semana
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Resultados Termodinámica Q1 09-10
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Distribución de la nota del examen final según el grado de 
trabajo a lo largo del curso
No trabajador: resto
Trabajador bajo: 2 ≤ nº EC < 3 y 1 ≤ nº Autoev < 2
Trabajador medio: nº EC ≥ 3 y 2 ≤ nº Autoev < 4
Trabajador alto: nº EC ≥ 3 y nº Autoev ≥ 4
Nº alumnos Suspenso Aprobado Notable Excelente TOTAL
No trabajador: resto 10 5 2 0 17
Trabajador bajo: 2 ≤ nº EC < 3 y 1 ≤ nº Autoev < 2 5 7 3 1 16
Trabajador medio: nº EC ≥ 3 y 2 ≤ nº Autoev < 4 5 9 7 0 21
Trabajador alto: nº EC ≥ 3 y nº Autoev ≥ 4 0 2 4 3 9
TOTAL 20 23 16 4 63
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Conclusiones
• El campus virtual Atenea mantiene informado al alumnado de todas las actividades
del curso y sirve como medio de comunicación profesorado-alumnado.
• La actividad cuestionario “incrustado”:
 Potencia el aprendizaje autónomo del alumnado
 Ofrece diversas actividades de evaluación fuera del aula, que posibilitan tanto
el carácter de evaluación formativa como sumativa
 Facilita tanto la retroalimentación como la corrección inmediata de las
actividades no presenciales
 Favorece el trabajo continuo del alumnado, lo que permite la obtención de
calificaciones finales más elevadas
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